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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Model 
Pembelajaran  Quantum Teaching untuk meningkatkan keterampilan 
bereksperimen dalam pembelajaran IPA pada siswa kelas III SD Negeri 
Purwotomo No 97 Tahun Pelajaran 2017/2018.  
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang berlangsung 
dua siklus. Subjek penelitian yaitu guru dan siswa kelas III SD Negeri Purwotomo 
No 97 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018 berjumlah 18 siswa.Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik 
validitas data adalah validitas isi dan triangulasi teknik. Teknik analisis data 
adalah teknik kuantitatif deskriptif dan analisis interaktif yang mempunyai tiga 
komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
 Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa melalui penerapan model 
pembelajaran Quantum Teaching dapat meningkatkan keterampilan 
bereksperimen  pada siswa kelas III SD Negeri Purwotomo No 97 Tahun 
Pelajaran 2017/2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai rata-
rata keterampilan bereksperimen iswa, yaitu pada prasiklus sebesar 48,06 dengan 
ketuntasan klasikal sebesar 27,78%. Pada siklus I pertemuan 1 nilai rata-rata 
meningkat menjadi 54,44 dengan  ketuntasan klasikal sebesar 33,33%. Pada siklus 
I pertemuan 2 nilai rata-rata meningkat menjadi 63,33 dengan ketuntasan klasikal 
sebesar 44,44%. Pada siklus II pertemuan 1 nilai rata-rata meningkat menjadi 
75,28 dengan ketuntasan klasikal sebesar 77,78%. Pada siklus II pertemuan 2 nilai 
rata-rata meningkat menjadi 79,72 dengan ketuntasan klasikal sebesar 88,89%. 
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